





School Concerts for Children
――Music in Classrooms, Messages through Music――
Kubota Yoko
Abstract
I have visited schools and institutes for handicapped people to give concerts, which were organized
by Japan Foundation for Regional Art-Activities and public concert halls. Today, there are many activi-
ties of music and school concerts, where the artists bring live performances out of concert halls, and
make classical music more familiar to children. In this research, I will describe my school concert expe-
riences and cases in Japan and Germany in this field. In addition, I would like to think about the prob-
lems of training and the studies by musicians, who will provide concerts for children, and have commu-
nication with the audiences.
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Es eignen sich viel mehr Werke für Kinderkonzerte, als man zuerst annimmt. Wichtig ist her-
auszufinden, was das jeweilige Werke an Besonderheiten hergibt beziehungsweise welche
Hörhilfe gegeben werden können, um den Kindern das Werk nahe zu bringen. Diese Analyse
ist die Grundvoraussetzung für das Gelingen eines Konzertes. Sie sollte auch eine präzise






















































Falls Sie einen Fachausdruck benutzen wollen, sollten Sie diesen erklären, damit wirklich
alle Zuhörer verstehen, was Sie damit meinen. Danach empfiehlt es sich, den Begriff häufig
















(Vor-)urteil: Interesse an einer unbekannten Musik weckt man am besten mit Hintergrund-
informationen und Hörhilfen.
Gegenthese: Hintergrundinformationen und Hörhilfen können manchmal auch der eigenen























Die Musik sollte nicht zur Illustration der  (...) Verstehens- und Erlebenshilfen absinken.
Die Aufgabe der genannten oder weiterer Möglichkeiten bestehen vielmehr darin, eine














Gehen Sie auf Kinder zu, auch ins Publikum hinein. Am eigenen Platz trauen sich Kinder
eher zu einer Äußerung als auf der Bühne. Wenn Sie Kinder etwas auf der Bühne entdecken


















































































えたのである。1997年には Jeunesses Musicales International (JMI)のロッテルダム総会で、“新
しい聴衆"との取り組みについて各地の活動が報告され、国際的にこのテーマの今日的意義が
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